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Un dia vaig anar a una cocteleria, em vaig as-seure  a  la  barra  i  vaig demanar un martini, però  el  bàrman,  molt  professional,  em  va preguntar si el que volia era un Martini o un 
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Terminologia per als invents i les patents dossier
podríem incloure en aquesta categoria la paraula lot, 
actualment gairebé en desús, que servia com a subs-
titutiu de llanterna de butxaca. Fins i tot hi havia qui 
afirmava que la primera era una paraula més genuï-
nament catalana que la segona, quan en realitat pro-
venia d’una marca registrada el 1925 per Eduard Rifà 
i Anglada, propietari de l’empresa barcelonina Ràdio-
Lot.
Hi ha encara dues produccions netament catalanes 
que mereixen un esment particular. La primera és una 
versió molt personal del pal de fregar, creada el 1959 
pel ferreter de Terrassa Joan Gunfaus, que la denomi-
nà Mery en homenatge a la seva esposa. Des d’alesho-
res, a Catalunya es frega més amb la meri que no pas 
amb el motxo.
El segon és un instrument de cuina, comercialit-
zat amb la marca Minipimer, paraula formada per 
les sigles de Pequeñas Industrias Mecánico Eléctri-
cas Reunidas —precedides del diminutiu mini-—, 
l’empresa on treballava el seu creador, Gabriel Llue-
lles. Disponible a partir del 1960, pretenia adaptar les 
voluminoses batedores americanes a les petites dimen-
sions de les cuines europees,  i val a dir que ho acon-
seguí amb gran èxit. Actualment, a cap cuina catalana 
pot faltar un minipímer, independentment de la marca 
que apareix estampada a l’aparell. 
Nota
* Paraules incloses al diccionari de l’IEC.
